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Figure SM-1: Cyclic voltammograms for 1.0 mmol L-1 K3[Fe(CN)6] in 0.1 mol L–1 
KCl at the (A) DHP/GCE (B) GCE and (C) MWCNT-DHP/GCE at different scan rates 
(v): (1) 0.01, (2) 0.02, (3) 0.03, (4) 0.05, (5) 0.07, (6) 0.100, (7) 0.125, (8) 0.150, (9) 
0.170, (10) 0.200, (11) 0.250 and (12) 0.300 V s–1. Linear dependence of Iap on v1/2 at 
the (A) DHP/GCE (B) GCE and (C) MWCNTs-DHP/GCE.  
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Figure SM-2: Cyclic adsorptive stripping voltammograms (50 mV s–1) of 300 nmol L–1 
BZF in different supporting electrolytes obtained using the MWCNT-DHP/GCE: (a) 
0.10 mol L–1 acetate buffer solution (pH 4.5), (b) 0.10 mol L–1 phosphate buffer solution 
(pH 2.0), (c) BR buffer solution (pH 2.0) and (d) 0.1 mol L–1 sulphuric acid solution. 
Absorption time 180 s. 
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Figure SM-3: Cyclic adsorptive stripping voltammograms (50 mV s–1) of 300 nmol L–1 
BZF in phosphate buffer solution (pH 2.0) at different adsorption times: (a) 30, (b) 60, 
(c) 90, (d) 120, (e) 180, (f) 240 s. Insert: dependence of ΔIap on adsorption time. 
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Figure SM-4: Linear dependence of log Iap on log v for 300 nmol L–1 BZF in phosphate 
buffer solution (pH 2.0) using the MWCNT-DHP/GCE. 
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